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Найбільш динамічним елементом у структурі господарської діяльності вважається малий бізнес, який 
має значну кількість переваг перед великим бізнесом, та активно впливає на економічне та соціальне життя 
держави.  
Дослідженням підприємництва займалися багато видатних вчених, серед яких А. Сміт, А. Маршал та 
Д. Рікардо. Серед вітчизняних економістів вивченням цього питання займалися О. Барановський, Л. 
Хмелевська, С. Мочерний, Л. Воротіна та багато інших.  
В Україні, розвитку бізнесу перешкоджають ряд суттєвих перепон, таких як: відсутність підтримки 
збоку держави, а на додачу ще й  надмірна норма податків; законодавча база, яка залишає бажати кращого; 
корупція, яка просочилася у всі сфери життя; занепад банківської системи, що проявляється у звуженому 
спектрі банківських послуг, а на додачу ще й гострий дефіцит фінансів підприємств. Власних капіталів 
більшість підприємств не має, банківські кредити дають на 2-3 місяці з високою процентною ставкою, а 
інших доступних джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні не існує. Тому, щоб розпочати 
власну справу, необхідно знову-таки подолати ряд перешкод: відсутність всієї необхідної інформації для 
реєстрації, яку можна отримати лише за рахунок втрати часу, грошей та сил; сама процедура реєстрації 
залишається занадто громіздкою та клопіткою. 
Велике значення для розвитку малого бізнесу в країні з перехідною економікою має використання 
світового досвіду. В розвинених країнах створюються цілі програми підтримки та стимулюванню розвитку 
малих підприємств. Наприклад,  у США адміністрація малого бізнесу займається розробкою і надання 
кредитних програм, реалізацією програм термінової допомоги фірмам, які потерпіли від стихійного лиха. 
Але в передових країнах світу ринкове середовище знаходиться на стадії, яка є майже досконалою. Тому 
застосування здобутків цих країн Україною є обмеженим.   
Враховуючи всі чинники, які впливають на розвиток і функціонування малого та середнього бізнесу, 
можна подолати проблеми, які виникають у процесі роботи і відіграти важливу роль у економічному 
розвиткові України. Також маємо не забувати про важелі державної підтримки. Їх необхідно 
використовувати у взаємозв’язку з процесами ринкової економіки, але тут необхідно не забувати  про 
ресурсні особливості кожного регіону держави. 
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